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た (表 5)Oまた表5には示 していないが,脂
神経外科,神経内科,理学診療科,小児科,塞
形外科および内科などを標梼する病院で,禅学
表3 医療幽および保健所管内ごとにみた人口 (平成4年10月 1日),理学療法実施
病院数ならびに理学療法実施病院あたりの人口
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虹 門 札 形成外 札 神経 科,心臓血 管外科,
婦 人 科 ,呼吸 器外札 気管食道札 性病科,








般病床数 対象第一数訪問頻度 了 丁面 ｢? ? ? ?
?? ?? ?? ?? ?
? ?? ?









































す機器 ･器具の具備等が必要である (表 1)｡
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